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Policija i sigurnost Godina 23. broj 2/2014.
SADRŽAJ 
 Damir Juras: Prava policijskih službenika u postupku zbog povrede                           
   službene dužnosti
 Davor Posilovi?, Željko Mrši?, Marijan Šantek: O nekim pitanjima pružanja 
   policijske pomo?i – asistencije
 Goran Vidi?ek, Joško Sindik, Joško Vukosav: Povezanost psihološke 
   dobrobiti i zadovoljstva životom sa sociodemografskim 
   karakteristikama studenata specijalisti?kog studija kriminalistike
 Mario Jan?i?, Dunja Marinovi?, Dražen Kova?evi?, Tija Žarkovi? Palijan: 
   Analiza sudsko-medicinskih obdukcija žrtava ubojstva u rije?koj regiji od 
   2006. do 2010. godine
Davor Kalem: Me?usobni odnosi i poslovno ponašanje policijskih službenika
Darko Datzer, Irma Deljki?: Policijski izvidi u Engleskoj i Walesu – Ispravak
In memoriam prof. dr. sc. Mladen Singer
Prikazi i osvrti
Hrvoje Filipovi?: Prikaz novog Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama
 Iva Balga?: Prikaz kanferencije: "Upravljanje policijom u 21. stolje?u 
   u kontekstu novih koncepata policijskog rada"
Izbor iz izdanja MUP-a RH
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